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F.I.U. SUNSHINE COLLEGIATE INVITATIONAL 
1981 
TEAM STANDINGS 
Florida International u. 
University of Miami 
Univ. of Central Fla. 
Stetson University 
Univ. of Notre Dame 
Florida Atlantic Univ. 
U.S. Military Academy· ''A" 
Bryant College 
Bellarmine College 
Biscayne College 
LaFayette College 
Wayne State 
Providence College 
Merrimack College 
u. s. Military Academy IIB" 
Cedarville College 
Ma:r·ch 16 - 19 · 1981 l 
· RESULTS 
INUIYIDUAL STANDINGS 
1270 Jay- Lipari (FIU) 
12 71 Jack Druga (FIU) 
1273 Doug Snoap (UCF) 
1277 Jim Hallet (Bryant) 
1289 Carlo Acutis (UM) 
1302 Jim Andreson (Biscayne) 
1306 Chuck Kandt (Stetson) 
1337 Stony Ferlmann (Notre Dame) 
1357 Rick McGee (FAU) 
1359 
1360 
1362 
1367 
1377 
1383 
1385 
306 
308 
308 
311 
316 
316 
316 
316 
319 
FLORIDA INTERl'{ATlONAL· UNIVERSI TY ·-· Co"ach -Shave 
Team Score 310 301 324 335 1270 
Jack Druga 72 72 78 86 308 
Jay Lipari 76 75 78 77 306 
Gary Sirmons 86 87 96 
Tom Colceri 85 80 85 91 341 
Ken Martin 81 75 83 84 323 
John Towson 81 79 90 88 338 
UNIVERSITY OF MIAMI - Coach Parsons 
Team S'core 318 309 30 7 337 1271 
0 'Brian Barber 80 76 79 86 321 
Todd Roberts 85 77 80 86 328 
Dave Jensen 78 84 82 86 330 
Carlo Acutis 82 78 75 81 316 
John Fi nnin 83 83 81 84 331 
John Schild 78 78 73 86 315 
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA - Coach Mendel 
Team Score 312 306 328 327 1273 
Doug Snoap 75 74 81 78 308 
Brad Estes 80 74 82 80 316 
Paul Cooke 77 83 80 85 325 
Joe Foguth 80 75 87 84 326 
Scott Leduc 83 87 85 85 340 
Tim Mahoney 82 84 86 93 345 
STETSON UNIVERSITY - Coach Weickel 
Team Score 307 314 323 333 1277 
Mark Heartfield 83 80 79 84 326 
Steve Greiner 79 84 85 88 336 
Steve Todd 73 77 88 83 321 
Buster Hunt 79 78 88 85 330 
Mike Benevento 83 88 79 85 335 
Chuck Kandt 76 79 80 81 316 
UNIVERSITY OF NOTRE DAME" - Coach O'Sullivan 
Team Score 309 308 338 334 1289 
Tom McCarthy 80 81 83 84 
Tim Sacheck 74 79 85 93 331 
Bill McGuinness 79 74 88 91 332 
Stoney Ferlmann 76 74 85 81 316 
Bob Horak 80 86 85 81 332 
Dave Pangraze 83 84 91 88 346 
FLORIDA ATLANTTG UNIVERSITY ._ Coach Mehl 
Team Score 328 317 320 337 1302 
Rick McGee 81 76 81 81 319 
Mike Mazzola 81 82 77 90 330 
Dennis Matte 83 89 84 88 344 
Jay Staton 75 83 82 
Joe Vogel ~ ....;,. 84 79 86 
Perry Pipes 83 
u. S. MILITARY ACADEMY "A" - Geach Means 
Team Score 337 318 317 334 1306 
J·oe Lowder 87 82 80 86 335 
Mike Lesset 85 80 86 84 335 
Mario Ramirez 87 82 83 83 335 
Marty Smith 85 79 79 82 325 
Bob Smith 83 82 75 85 325 
Bill Newman 84 77 86 86 333 
BRYANT COLLEGE - Coach Boulet 
Team Score 330 320 344 343 1337 
Jim Hallet 77 74 81 79 311 
Tony Gerardi 85 80 82 91 338 
Bill Walthouse 84 83 91 84 342 
Mark O'Brien 84 83 91 89 34 7 
Rick Edwards 87 90 92 93 362 
Mike Oleksak 85 89 94 93 361 
BELLARMINE COLLEGE - Coach Reibel 
Team Score 326 337 343 351 1357 
Alan Fraccola 81 88 77 92 338 
Paul Brown 82 86 97 90 355 
Chris Brown 80 77 89 89 335 
Keith Brown 90 86 94 88 358 
Don Mucci 83 88 95 92 358 
Terry Ueleta 88 94 83 84 349 
BISCAYNE COLLEGE - Coach Geiser 
Team Score 337 329 349 344 1359 
Jim Andresen 83 74 83 76 316 
Fran Walsh· 83 87 88 82 340 
Jim Judson 85 82 91 88 346 Chris Barry 86 86 87 98 357 Scott Nelson 94 87 98 99 378 
LAFAYETTE COLLEGE - Coach Davidson 
Team Score 337 347 339 337 1360 
Benjie Boscoco 8.3 84 83 86 336 
Tim Lucas 87 93 87 95 362 
John Xanth.opoulos 83 94 88 87 352 
Glenn Sparks 84 86 84 79 333 
Marty Swanson 89 88 85 85 347 
Jim Rufe 87 89 NC 92 
WAYNE STATE - Coach Toth 
Te:am; Se'ore 339 323 351 349 1362 
Dan Hunter 85 69 81 86 321 
Glenn Murray 82 86 85 87 340 
Dan Russek 85 86 94 94 359 
H. Bunge 87 96 93 NC 
Lyle Smith 107 89 97 89 382 
Steve Gabrian 96 82 92 87 357 
PROVIDENCE COLLEGE - Coach Prisco 
Team Score 342 332 345 348 1367 
Bill Reardon 84 77 80 92 333 
Al 1 an Ry ding 88 92 93 92 365 
Mike McGinn 85 84 95 85 349 
Paul Grossman 85 84 85 85 339 
Bob DeRuntz 93 94 87 89 363 
Tom Moran 96 87 97 89 369 
MERRIMACK COLLEGE - Coach Collo:ey: 
Team Score 338 351 340 348 1377 
Paul Healey 96 97 NC NC 
Mike Hartnett 83 87 83 86 339 
Dwigh.t Morrison 92 92 86 
Tom Dosdourian 89 90 86 89 354 
Jim Sumislaski 80 86 89 92 347 
Dave Paulson 86 88 82 87 343 
u. S. MILITARY ACADEMY '"B" - Coach Means 
Team Score 333 345 351 354 1383 
Max Hughey 83 88 85 95 351 
Bill Schumer 91 92 88 83 354 
Larry Mescan 87 87 93 91 358 
Pino Munoz 85 85 92 95 357 
Kent McComb 78 85 86 92 341 
Steve Driscoll 93 NC 92 88 
CEDARVILLE COLLEGE - Coach Monroe 
Team: Score 347 343 350 345 1385 
Bill Boulet 81 82 87 82 332 
Brian Johnson 84 83 83 85 335 
Mark Womack 91 86 95 83 355 
Mark Br.ant- - 92 104 87 97 380 
Jim Baldwin 91 92 93 95 371 
John Greenwood 98 96 102 101 397 
